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¿COMO APOYAMOS A AMÉRICA 
LATINA PARA REDUCIR LA POBREZA?
LA ESTRATEGIA DE COSUDE 
A MEDIANO PLAZO - UN RESUMEN
Factores que consideramos clave para un 
apoyo exitoso:
Fomentar la participación de la sociedad civil 
Superar la pobreza, reducir las desigualdades
El empoderamiento es de crucial importancia
El partenariado: factor determinante de éxito 
Concentración en ejes temáticos 
La utilización concentrada de recursos 
incrementa los efectos
Asegurar la calidad evaluando nuesto actuar
Con respecto a nuestro cooperación en América 
Latina siempre se plantean algunas interrogantes 
como: ¿Cuál es el aporte más oportuno de 
COSUDE en su calidad de institución pública de 
cooperación al desarrollo? ¿Cómo logra COSUDE 
prestar su apoyo, de la manera más eficiente, 
tomando en cuenta sus competencias y capaci-
dades institucionales? 
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en 
el documento “Estrategia de la División América 
Latina de COSUDE a mediano plazo 2002-2010 
para América Latina”. Este documento completo 
se puede consultar en la página: 
www.cosude.ch/documentos
Un grupo de personas, compuesto por integrantes 
de la División América Latina incluyendo las 
5 Oficinas de Cooperación en América Latina, 
así como algunos representantes de contrapartes 
importantes, participaron en el proceso de 
elaboración de la nueva estrategia. 
Ésta se orienta de forma consecuente hacia la 
reducción de la pobreza y el empoderamiento 
(«empowerment») de las poblaciones desfavor-
ecidas. Al cabo de los primeros cinco años de 
experiencia de la citada nueva estrategia, la 
División América Latina prevé una revisión del 
documento vigente. 
En los últimos años las tendencias sociales y 
políticas en América Latina han sufrido cambios 
sustanciales. COSUDE se orienta hacia los grandes 
desafíos con los que se enfrentan los países mas 
pobres del continente. Principalmente se trata de 
encontrar soluciones a su permanente condición 
de pobreza. El presente folleto presenta, en 
forma resumida, los lineamientos estratégicos a 
mediano plazo de la cooperación suiza. El factor 
clave de estos lineamientos es nuestro firme 
compromiso de orientar nuestro actuar hacia la 
reducción de la pobreza y el empoderamiento de 
los grupos poblacionales desfavorecidos. A la vez 
resaltamos la importancia de un trabajo conjunto, 
en forma de partenariado, con nuestros socios de 
la sociedad civil, la administración pública y el 
sector privado.
En su estrategia a mediano plazo, 
la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE) plasma el “qué 
y cómo” de su apoyo para América Latina
  Los nuevos desafíos 
  en América Latina 
exigen una orientación 
consecuente de la Estrategia 
de COSUDE hacia la 
reducción de la pobreza.
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Superar la pobreza, reducir las 
desigualdades
Fomentar la participación
 de la sociedad civil
En los últimos años, la población latinoamericana 
no ha visto cumplidas sus expectativas de auge 
económico para su continente. A pesar de las 
reformas macroeconómicas, el continente aún 
padece las consecuencias de las crisis financieras, 
el crecimiento económico sigue siendo débil 
y la pobreza afecta a un creciente número de 
personas. Aunque la mayor parte de los gobier-
nos son elegidos democráticamente, la creciente 
brecha entre pobres y ricos, así como la corrup-
ción socavan la confianza de la población en el 
sistema político.
La mayoría de los países latinoamericanos no 
figuran entre las naciones más pobres del mundo. 
No obstante, en los últimos años ha aumentado 
el número de hombres y mujeres que viven en 
absoluta pobreza en América Latina. Se ha 
acentuado la inequidad en la distribución de la 
riqueza y del ingreso. Al lado de los centros 
modernos, vive gran parte de la población urba-
na al borde de la existencia mínima. Los habitan-
tes de extensas zonas rurales apenas tienen 
la oportunidad de satisfacer sus necesidades 
básicas. Se confirma, una vez más, que el desafío 
fundamental para el desarrollo del continente es 
la superación de la pobreza. Sin embargo, ello 
sólo es posible si se logra reducir la pobreza 
relativa, es decir la desigual distribución de la 
riqueza. 
A menudo, los pobres en América Latina tienen 
que desarrollar una asombrosa creatividad para 
superar sus problemas. Tienen visiones e ideas 
que desean realizar. Los pobres podrán mejorar 
su situación únicamente si se les ofrece la opor-
tunidad de utilizar sus propias capacidades para 
desarrollarse. Frecuentemente, las condiciones 
marco constituyen más bien
un obstáculo que un apoyo para ello. Por eso, los 
pobres necesitan instrumentos para hacer valer 
sus intereses y exigir sus derechos. 
Los pobres están particularmente expuestos a 
catástrofes naturales y a riesgos de orden 
económico y social. La mejora del sistema de 
seguridad social, la prevención de catástrofes 
y conflictos, así como el fortalecimiento de la 
autoayuda solidaria constituyen otros pasos para 
salir de la trampa de la pobreza. 
Es así que, nuestro aporte a la reducción de la 
pobreza depende de: 
■ elegir adecuadamente a los grupos de 
población meta: sus visiones, sus propias iniciativas 
y su capacidad organizacional determinan su 
potencial de desarrollo; 
■ aprovechar nuestras posibilidades de influir de 
manera positiva en las condiciones marco.
En cambio, resulta muy positiva la presencia cada 
vez mayor de la sociedad civil en la resolución 
de los problemas sociales. „Foros para el futuro“ 
y „Diálogos nacionales“ intentan colmar la falta 
de participación institucionalizada de la sociedad 
civil. En algunos países, la descentralización abre 
nuevas posibilidades a la población para influir 
en las decisiones que la conciernen. Las instancias 
locales promueven, conjuntamente con organi-
zaciones internacionales, nuevos espacios para 
una mayor participación de la sociedad civil.
  Reducir la pobreza 
  significa:
Aumentar el bienestar social 
y económico
Poder participar en las 
decisiones 
Reducir la vulnerabilidad 
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El partenariado:
 factor determinante de éxito
Las nuevas formas de cooperación internacional 
como el desarrollo de programas sectoriales bajo 
el liderazgo nacional requieren de todos los 
actores una nueva percepción de su propio rol. 
Se tiende a reducir la importancia de nuestros 
propios programas y proyectos en favor de 
formas de intervención coordinadas por distintos 
actores internacionales y nacionales. En cuanto a 
los propios proyectos y programas, la División 
América Latina quiere, en principio, delegar su 
ejecución a terceros. En la delegación de la 
ejecución de dichos proyectos y programas, 
damos preferencia a organizaciones e 
instituciones de los países contrapartes. Ello 
creará en esos países un valor agregado en 
forma de sólidas experiencias y conocimientos 
institucionales. 
El empoderamiento es de crucial importancia
Por falta de voluntad política para compartir el 
poder y la riqueza así como por falta de 
capacidad de las capas pobres de la población 
de participar de manera activa en procesos de 
decisión, el empoderamiento adquiere singular 
importancia. Partimos del principio que se puede 
superar la pobreza de manera sostenible si los 
afectados cuentan con mejores oportunidades 
de perseguir sus propios objetivos en la sociedad. 
Ello sólo es posible si los pobres pueden influir 
positivamente en las condiciones económicas, 
políticas y sociales en beneficio de su propio 
desarrollo.
El objetivo de la estrategia del empoderamiento 
es mejorar la igualdad de derechos y oportu-
nidades e incrementar el acceso a los cono-
cimientos, a los recursos, a las prestaciones de 
servicios sociales y a la participación en los 
procesos de decisión. 
Los pobres deben aprovechar mejor y exigir 
las nuevas oportunidades que brindan, p.ej. la 
descentralización, la reforma de la justicia y la 
reforma de servicios sociales. 
Por eso, queremos seleccionar las organizaciones 
contrapartes en base a su capacidad de lograr 
que pobres y grupos de pobres puedan cambiar 
su situación con sus propios esfuerzos. 
Los procesos de desarrollo deben partir de los 
afectados y ser diseñados por ellos mismos. 
A menudo, la población en América Latina se 
organiza ella misma para mejorar su situación. 
Además, existen muchas organizaciones e insti-
tuciones competentes en condiciones de apoyar 
las iniciativas de desarrollo de la población 
marginada. En este entorno, la División América 
Latina tiene la oportunidad de seleccionar 
organizaciones contrapartes idóneas y concent-
rarse en un papel subsidiario. Es determinante 
que las organizaciones contrapartes posean la 
capacidad de apoyar eficazmente procesos y la 
ejecución de proyectos por parte de la población 
y que, simultáneamente, contribuyan al empo-
deramiento de ésta. La cooperación puede 
desarrollarse bajo nuevas modalidades, p.ej. en 
mandatos de prestación de servicios otorgados 
por la población a proveedores de servicios o a 
través de una nueva distribución de tareas entre 
el sector público y el sector privado (Public Private 
Partnership), etc. En el futuro, pondremos aún más 
énfasis en el fortalecimiento institucional y en el 
desarrollo organizacional de las organizaciones 
contrapartes y de la población organizada. 
  Reducir la pobreza.
  Hacia este objetivo se 
orientan los ejes temáticos y los 
principios estratégicos de 
la División América Latina.
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Ejes temáticos
 y principios estratégicos para
 la reducción de la pobrezaConcentración en ejes temáticos
En vista de los recursos limitados, es necesario 
concentrarse en pocos países y en áreas de 
trabajo seleccionadas para, así, alcanzar el mejor 
efecto posible. 
Para abordar la compleja problemática 
de la pobreza, COSUDE se centra en cuatro 
ejes temáticos: 
■ Promoción de empleo y de ingreso: 
las micro y pequeñas empresas fortalecidas, así 
como las explotaciones agrícolas contribuyen 
de manera determinante al fomento de empleos 
y al aumento de ingresos.
■ Incremento de la justicia social: 
políticas sociales elaboradas de manera partici-
pativa y su implementación con mecanismos 
innovadores contribuyen a una mayor justicia 
social. 
■ Buena gobernabilidad: 
instituciones estatalescompetentes, transparentes 
y eficientes son un requisito para reducir la 
pobreza conjuntamente con una sociedad civil 
bien organizada. 
■ Manejo sostenible de los recursos naturales: 
si se logra un manejo sostenible de los recursos 
naturales, los pobres podrán, a más largo plazo, 
continuar disponiendo de ellos como base de 
subsistencia y de ingresos.
En América Latina cobran especial prioridad 
los principios y valores de nuestra institución rela-
cionados con la reducción de la pobreza. La falta 
de equidad en la distribución de la riqueza y de 
los ingresos, así como la partici-pación poco 
satisfactoria de los pobres en los procesos de 
decisión y de desarrollo nos llevan a subrayar un 
concepto multi-dimensional de lucha contra la 
pobreza. 
El empoderamiento se establece como factor 
clave de la estrategia a mediano plazo. Los 
cuatro ejes temáticos mencionados anterior-
mente,nos guían en la definición deprioridades. 
De una forma complementaria se han identificado 
los ocho principios estratégicos, visibles en el 
gráfico. Para una descripción detalladade los 
ocho principios, véase las páginas 12 y 13 del 
documento completo.
  La calidad de la
  gestión local y el empo-
deramiento de la sociedad 
civil son factores claves para 
el éxito de la 
descentralización.
  Nos aventuramos en nuevas
  formas institucionales de la 
cooperación: adquieren 
importancia las intervenciones 
coordinadas en el marco 
de estrategias nacionales.
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COSUDE lleva a cabo programas de la coope-
ración al desarrollo en los siguientes países 
y regiones prioritarias: 
América Central (Nicaragua, Honduras, 
El Salvador), Bolivia, Perú y Ecuador. 
Conjuntamente con las actividades de los pro-
gramas regionales, estos programas absorben 
más del 90% de los recursos financieros puestos 
a disposición de América Latina. 
A ello se suman un programa de alcance limita-
do en Haití, el país más pobre del hemisferio, y 
un programa especial en Cuba. En total la co-
operación bilateral de Suiza con América Latina 
ascendió a CHF 63 Mio. (US$ 42 Mio.) en el año 
2003. Además, las oficinas de cooperación de 
COSUDE emplean recursos provenientes de la 
Ayuda Humanitaria y del Secretariado de Estado 
para la Economía (seco). 
El equipo de la División América Latina en la 
Central y en cinco oficinas de cooperación 
implementa la Estrategia a mediano plazo en 
Para descargar la versión completa 
del documento “La Cooperación Suiza al desarrollo en 
América Latina–Estrategia de COSUDE a mediano plazo 2002–2010“: 
www.cosude.ch/documentos
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La utilización concentrada de recursos 
incrementa los efectos
cooperación con las contrapartes. En cuanto a 
la repartición de tareas se delegan responsabili-
dades y competencias de decisión lo más cerca 
posible de los procesos para, así, poder adaptar 
y pilotar oportunamente las actividades. 
Factores que consideramos decisivos para el éxito 
del equipo en la implementación de la estrategia 
son: una cooperación interdisciplinaria, una 
composición equilibrada del equipo por género 
y edad, la capacidad de complementarse y 
enriquecerse en un entorno intercultural, dar 
confianza en un clima de transparencia, asumir 
responsabilidades y rendir cuentas. El apren-
dizaje permanente permite desarrollar nuestra 
capacidad institucional. Ponemos en marcha 
procesos de intercambio en los que incluimos 
a las contrapartes.
Las medidas para asegurar la calidad del trabajo 
son un elemento constitutivo de la actividad de 
la División América Latina y están instituciona-
lizadas en las oficinas de cooperación y en los 
proyectos. Una de estas medidas es el monitoreo 
de la Estrategia a mediano plazo contribuye al 
objetivo de aprender de la implementación y de 
reflexionar sobre los aspectos estratégicos. 
El monitoreo de los programas por país pro-
porciona información sobre los resultados y los 
efectos. 
En el marco de las evaluaciones de proyectos se 
analizan sistemáticamente los efectos de nuestro 
trabajo en los aspectos centrales planteados por 
la Estrategia, como reducción de la pobreza, 
el empoderamiento, la equidad de género y la 
sostenibilidad de los aportes.
Asegurar la calidad evaluando 
nuestro actuar
  El monitoreo de 
  proyectos y programas 
por país nos puede propor-
cionar información sobre 
la implementación 
de nuestra estrategia.
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